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Abstract 
An ever changing and unpredictable knowledge-based society has emerged due to the accelerat-
ed development of science and information technology. In the new economy and society, human 
capital to produce innovation and creativity is a vital foundation for economic and societal success. 
To meet the need for enhanced human capital, defining, developing and assessing competencies are 
a crucial terrain for designing educational reforms as national strategies for an economically com-
petitive world. This leads to worldwide trends toward competency-based-education reform move-
ments. The purpose of this study is to explore how the concept of competencies as well as the 
movements of competency-based-education reform have evolved over time around the world and in 
Japan to cope with the social and personal needs for a knowledge-based economy and society. 
First, the emergence of a knowledge-based society and its relation to the concept of competen-
cies are discussed in terms of the growing need for human capital development. Second, the evolu-
tion from literacy to competencies is explored by looking at the historical progress of the theoretical 
and conceptual understanding of competencies. Third, worldwide trends toward the movements of 
competency-based-education reform are analyzed through comparative looks at nine countries. 
Fourth, the historical evolution and an overview of the new courses of study in Japan are reviewed 
by focusing on their continuity as well as changes in their approaches to cultivating competencies. 
Lastly, the paper discusses the pros and cons of competency-based education reforms, and presents 
their implications for creating authentic learning for global citizenship without succumbing to the 
limited economic argument of human capital development. 
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ࡣࡌࡵ࡟㻌
ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞▱㆑ᇶ┙♫఍㸦knowledge based society㸧ࡢ฿᮶࡟క࠸ࠊ♫఍࡛⏕ࡁ࡚ാࡃࢥࣥࣆࢸ
ࣥࢩ࣮㸦competencies㸧ࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿ᫬௦࡜࡞ࡗࡓࠋࠕఱ࠿ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࠖ࠿ࡽࠊ▱㆑ࢆά⏝ࡋ
࡚ࠕఱࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࠖࢆၥ࠺ᩍ⫱࡬ࡢࣃࣛࢲ࢖࣒㌿᥮ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࠊࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࡜
ࡣࠊ▱㆑ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢫ࢟ࣝࠊࡉࡽ࡟ែᗘࢆྵࢇࡔே㛫ࡢ඲యⓗ࡞㈨㉁࣭⬟ຊ࡜⪃࠼ࡓ࠸ࠋኚ໬
ࡢ⃭ࡋ࠸ண ࡢࡘ࠿࡞࠸▱㆑ᇶ┙♫఍࡟࠾࠸࡚ࠊ▱㆑ࡢ๰㐀࡜ά⏝࡟ࡼࡿၥ㢟ゎỴࡀồࡵࡽࢀࡿ୰
࡛ࠊࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢ⫱ᡂࡀከࡃࡢᅜ࡛ㄢ㢟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࡟ᇶ
࡙ࡃᩍ⫱ᨵ㠉ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᛮ⪃ຊࢆࢸࢫࢺࡍࡿ኱Ꮫධヨᨵ㠉ࡀᡴࡕฟࡉࢀࡓࡾࠊ㈨㉁࣭⬟ຊ
ࡢ⫱ᡂࢆ୰ᚰⓗ࡞ㄢ㢟࡜ࡍࡿᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡬࡜ᨵゞࡉࢀࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱ㄢ㢟࡟ᛂ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࠊᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ࡛ࡣࡇࢀࡲ࡛ࠊࠕᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ⦅ᡂ࡟㛵ࡍ
ࡿᇶ♏ⓗ◊✲ 㸦ࠖ2010㹼2014ᖺᗘ㸧ࠊࠕ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ◊✲ࠖ 
䠄2015㹼2016ᖺᗘ㸧࡞࡝ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ࢆ㐍ࡵࠊ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆከ
ゅⓗ࡟㏣✲ࡋ࡚ࡁࡓࠋᮏ✏࡛ࡣࠊࡇࢀࡽࡢㄪᰝ◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ21ୡ⣖࡟ồࡵࡽࢀࡿ
ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࢆࡵࡄࡗ࡚ᒎ㛤ࡍࡿᩍ⫱ㄢ⛬ᨵ㠉ࡢ⫼ᬒ࡜ືྥࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ௒ᚋࡢㄢ
㢟ࢆᥦ♧ࡋࡓ࠸ࠋ 
ࡍ࡞ࢃࡕࠊ௒᪥ⓗ࡞ᩍ⫱ㄢ⛬ᨵ㠉ࢆࠊ㸯㸬࡞ࡐࠊࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢ⫱ᡂࡀၥࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ
ࡢ࠿ࠊ㸰㸬▱㆑ᇶ┙♫఍ࡀ฿᮶ࡍࡿ୰࡛ࠊồࡵࡽࢀࡿ⬟ຊほࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ㑄ࡋ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࠊ㸱㸬
ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ㅖእᅜ࡛ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱ᨵ㠉ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࠊ㸲㸬ᨵゞ
ࡉࢀࡓ H29 (2017) ᖺ∧ࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࡣఱࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡵࡊࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊ࡞࡝ࡢၥ࠸࡟⟅࠼
ࡿᙧ᳨࡛ウࡍࡿࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡢ㆟ㄽࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᏛࡧࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺௒
ᚋࡢㄢ㢟ࢆᥦ♧ࡍࡿࠋ 
㸯㸬࡞ࡐࠊࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢ⫱ᡂࡀၥࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢ࠿㻌
օ ኚ໬ࡢ⃭ࡋ࠸ண ᅔ㞴࡞▱㆑ᇶ┙♫఍ࡢ฿᮶ 
1980ᖺ௦ᚋ༙࡟࡞ࡿ࡜⤒῭Ⓨᒎ࡟ᑐࡍࡿ▱㆑ࡸᢏ⾡ࡢᙺ๭ࡢ㔜せᛶࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡾࠊᕤᴗ♫఍࡜ࡣ㉁ⓗ࡟␗࡞ࡿ᪂ࡓ࡞▱㆑ᇶ┙♫఍ࡢ฿᮶ࡀㄆ㆑ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ(OECD, 1996a)ࠋ
᪂ࡋ࠸ࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࡣࠊᾘ㈝⪅ࡢከᵝ࡞㟂せࡸࡘࡡ࡟ኚ໬ࡍࡿ⯆࿡㛵ᚰ࡟ᑐᛂࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿࠊ
ࡼࡾᰂ㌾࡞⏕⏘ᵝᘧࢆྍ⬟࡟ࡋࡓࠋࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡲࢀࡓಶู໬࣭⣽ศ໬ࡉࢀࡓ࣐࣮ࢣࢵࢺࡣࠊࡑ
ࢀࡲ࡛ࡢ኱㔞⏕⏘࣭኱㔞ᾘ㈝࡟௦ࢃࡾࠊ⛣ࡾኚࢃࡿᾘ㈝⪅ࡢࢽ࣮ࢬࡸႴዲ࡟ᛂ࠼ࠊከᵝ໬ࠊᕪ␗໬ࠊ
ᕪู໬ࡉࢀࡓ⤒῭ࣔࢹࣝ࡬ࡢ⛣⾜ࢆಁࡋࡓࠋࡲࡓࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟ࡼࡾୡ⏺⤒῭ࡢศᴗ໬ࡀ㐍ࡳࠊ
ࣔࣀࡢ⏕⏘ࡣປാຊࡢᏳ౯࡞ᆅᇦ࡛⾜ࢃࢀࡿ୍᪉࡛ࠊඛ㐍ᅜ࡛ࡣ▱㆑ࠊ᝟ሗࠊࢧ࣮ࣅࢫࢆࡵࡄࡿ⤯
࠼㛫࡞࠸๰㐀࡜ά⏝ࡀồࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ▱㆑ࡸேᮦࡣᅜቃࢆ㉺࠼࡚⛣ືࡋࠊ᪂ࡓ࡞▱㆑ࡣ
⏕ࡳฟࡉࢀᢏ⾡㠉᪂ࡀຍ㏿ⓗ࡟⧞ࡾ㏉ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪂ࡋ࠸▱㆑ࡸᢏ⾡ࡢ๰㐀ࡣࡋࡤࡋࡤࣃࣛࢲ࢖࣒
ࡢ㌿᥮ࢆక࠸ࠊ᪂ࡓ࡞≧ἣ࡛ࡣ᪤Ꮡࡢ▱㆑ࡸᢏ⾡ࡣࡶࡣࡸ㏻⏝ࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡞⌧ᐇࢆ⏕ࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ኚ໬ࡢ⃭ࡋ࠸ண ࡢࡘ࠿࡞࠸▱㆑ᇶ┙♫఍࡛ࡣࠊ▱㆑ࡢᯝࡓࡍᙺ๭ࡀ㣕㌍ⓗ࡟ቑ኱ࡋࠊ
▱㆑ࢆ࠸࠿࡟๰㐀ࡋ࡚ຠᯝⓗ࡟ά⏝ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿ࡀ⤒῭ⓗ࡞ᡂຌࡢᇶ┙࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦JAIST ▱㆑
⛉Ꮫ◊✲⛉, 2014㸧ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⤒῭ࡢⓎᒎࢆᨭ࠼ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊᢏ⾡㠉᪂ࡸ๰㐀ࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜ࡢ
࡛ࡁࡿேⓗ㈨※㸦human capital㸧ࡢ㔜せᛶࡀㄆ㆑ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋఱࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡔࡅ࡛ࡣ

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࡞ࡃࠊ▱㆑ࢆά⏝ࡋ࡚ఱࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࡀၥࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊேⓗ㈨※࡜ࡋ࡚ࡢ♫఍࡛⏕ࡁ
࡚ാࡃຊࡢ⫱ᡂࡀ኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ㸦OECD, 1998㸧ࠋ 
௨ୖࡢࡼ࠺࡞⫼ᬒ࠿ࡽࠊ⏕ᾭࢆ㏻ࡋࡓேⓗ㈨ᮏ࡬ࡢᢞ㈨ࡀࠊ⤒῭ᡂ㛗ࠊ᏶඲㞠⏝ࠊ♫఍ࡢᏳᐃࢆ
ࡶࡓࡽࡍࡓࡵ࡟ᚲ㡲ࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡍ࡜࠸ࡗࡓㄆ㆑ࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋࡇࡇ࡛ࠊேⓗ㈨ᮏ࡜ࡣࠊࠕ⤒῭
άື࡟ᑐᛂࡋࡓಶே࡟⩦ᚓࡉࢀࡿ▱㆑ࠊᢏ⬟ࠊ⬟ຊࠊࡑࡢ௚ࡢ≉㉁ࠖࢆ࠸࠺㸦OECD, 1998㸧ࠋேⓗ
㈨※ࡢᴫᛕࡣࠊ࢔ࢲ࣒ࢫ࣑ࢫࡲ࡛㐳ࡿ࡜ࡍࡿㄝࡶ࠶ࡿࡀࠊ1960ᖺ௦ࡈࢁ࠿ࡽ୍⯡࡟㆟ㄽࡀጞࡲࡗࡓ
࡜ࡉࢀࡿࠋࡑࢀࡀࠊ1980ᖺ௦ᚋ༙࡟࡞ࡿ࡜ࠊ▱㆑ࢆ⏕ࡳฟࡋά⏝ࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓ⤒῭࡟ᯝࡓࡍಶேࡢ
ᙺ๭ࡢ㔜せᛶ࡬ࡢㄆ㆑ࡀ῝ࡲࡿ୰࡛ᛴ㏿࡟ὀ┠ࢆ㞟ࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ֆ ேⓗ㈨※ࡢ㛤Ⓨ࡜ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ 
1980 ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽ 1990 ᖺ௦࡟࡞ࡿ࡜ࠊேⓗ㈨ᮏ࡬ࡢ㛵ᚰ࠿ࡽࠊㅖእᅜ࡟࠾࠸࡚᪂ࡋ࠸⤒῭࡟ᑐ
ᛂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ⫋ሙ࡛ồࡵࡽࢀࡿࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚ࠊࡑࡢᐃ⩏ࢆヨࡳࡼ࠺࡜࠸࠺኱つ
ᶍ࡞ㄪᰝ◊✲ࡀ㐍ࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
౛࠼ࡤࠊ࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ㸦௨ୗࠊ࢔࣓ࣜ࢝࡜␎ࡍ㸧࡛ࡣࠊᢏ⾡㠉᪂ࡸ᪂ࡋ࠸⤒῭ࡢ࢖ࣥࣃࢡࢺ࡟
↔Ⅼࢆ࠶࡚ࠊ⫋ሙ࡛ᚲせ࡞⬟ຊ࡟㛵ࡍࡿᐇドⓗ࡞◊✲࡟ࡼࡾ 16 ࡢ࣮࢟ࢫ࢟ࣝࡀྠᐃࡉࢀࡓࡾ 
䠄ASTD/DOL, 1988㸧ࠊປാ┬ࡀᐇ᪋ࡋࡓ SCANSࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡣ஬ࡘࡢࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࡜୕ࡘࡢᇶ
♏ࡀ♧ࡉࢀࡓࡾࡋࡓ㸦SCANS, 1991㸧ࠋ࢖ࢠࣜࢫ࡛ࡣࠊⱥᅜேᮦࢧ࣮ࣅࢫጤဨ఍࡟࠾࠸࡚ 1980ᖺ௦
ࡼࡾࢥ࢔ࢫ࢟ࣝ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡀጞࡲࡾࠊᅜᐙࢫ࢟ࣝ≉ูጤဨ఍࡟ࡼࡗ࡚ 20ࡢጤკ◊✲ࢆྵࡴ኱つᶍ
࡞ㄪᰝ◊✲ࡀྲྀࡾࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦DFEE, 2000㸧ࠋ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡛ࡣࠊ࣓࢖࣮ࣖጤဨ఍ࡀタ⨨ࡉ
ࢀ⫋ሙ࡟ຠᯝⓗ࡟ཧຍࡍࡿࡓࡵࡢࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡀᩚ⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Mayer Committee, 1992㸧ࠋ 
 ேⓗ㈨※࡬ࡢ㛵ᚰࡢ㧗ࡲࡾࡣࠊ⤒῭࡟ᯝࡓࡍᩍ⫱ࡢᙺ๭ࡢ෌⪃࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ⫋ሙࡸ♫
఍࡛ᚲせ࡞⬟ຊࡢ෌ᐃ⩏ࡀồࡵࡽࢀࠊ᪂ࡋ࠸⤒῭࡟ᑐᛂࡍࡿேᮦࡢ㣴ᡂࡢࡓࡵ࡟ࠊ⫋ᴗᩍ⫱ࡢぢ┤
ࡋࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸦Kearns,2001㸧ࠋࡲࡓࠊኚ໬ࡢ⃭ࡋ࠸♫఍࡟ᑐᛂࡋ࡚⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡗ
࡚Ꮫࡧ⥆ࡅࡿᚲせ࠿ࡽ⏕ᾭᩍ⫱㸦lifelong education㸧ࡀὀ┠ࢆ㞟ࡵ㸦OECD,1996b㸧ࠊᏛ⩦♫఍㸦learning 
society㸧࡜࠸ࡗࡓᴫᛕࡶᥦၐࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸦Secretary of State or Education and Employment, 
1998㸧ࠋேⓗ㈨※ࡢ㛤Ⓨ࡟ྥࡅࡓືࡁࡣࠊ㧗➼ᩍ⫱ࠊࡉࡽ࡟ࡣึ➼୰➼ᩍ⫱࡬࡜Ꮫᰯᩍ⫱ࡢ඲య࡟ᗈ
ࡀࡾࠊࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢ⫱ᡂࡢどⅬ࠿ࡽᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ࢆᢤᮏⓗ࡟ᨵ㠉ࡍࡿࡇ࡜ࡀከࡃࡢᅜࠎ࡛୺せ
࡞ᅜᐙᡓ␎ࡢ୍ࡘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸦ᯇᑿ, 2015㸧ࠋ 
 ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡀၥࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ⌮⏤ࡢ୍ࡘ࡟ࡣࠊ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ1980ᖺ௦ᚋ༙௨㝆ࠊ▱
㆑ᇶ┙♫఍࡜࠸ࡗࡓ♫఍ࡢ㉁ⓗ࡞ኚ໬ࡀㄆ㆑ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ▱㆑ࡢ๰㐀࡜ά⏝࡜࠸ࡗࡓ⤒῭ࢆ
ᨭ࠼ࡿேⓗ㈨※㛤Ⓨ࡬ࡢ♫఍ⓗせㄳࡀᛴ㏿࡟㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
㸰㸬▱㆑ᇶ┙♫఍ࡀ฿᮶ࡍࡿ୰࡛ࠊồࡵࡽࢀࡿ⬟ຊほࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ㑄ࡋ࡚ࡁࡓࡢ࠿㻌
օ ⬟ຊほࡢᒎ㛤㸫ࣜࢸࣛࢩ࣮࠿ࡽࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࡬ 
 ࡛ࡣࠊேⓗ㈨※࡬ࡢ㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡿ୰࡛ࠊồࡵࡽࢀࡿ⬟ຊほࡀ࠸࠿࡟ኚ໬ࡋ࡚ࡁࡓࡢࡔࢁ࠺࠿㸦ᯇ
ᑿ 2016a㸧ࠋࣜࢸࣛࢩ࣮ᴫᛕࡢኚᐜࠊࡉࡽ࡟ࠊࣜࢸࣛࢩ࣮࠿ࡽࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࡬ࡢᒎ㛤࡜࠸ࡗࡓほⅬ
࠿ࡽ᳨ウࡍࡿࠋ 
 ձࣜࢸࣛࢩ࣮ᴫᛕࡢᒎ㛤㸫ㄞࡳ᭩ࡁ⬟ຊ࠿ࡽ᝟ሗฎ⌮⬟ຊ࡬ 
 ▱㆑ᇶ┙♫఍ࡢ฿᮶ࡣࠊ⚾ࡓࡕ࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⪃࠼᪉࡟኱ࡁ࡞ኚᐜࢆ㏕ࡿࡇ࡜࡟࡞

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ࡗࡓࠋࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢᴫᛕ࡟╔┠ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ1980ᖺ௦࡟ㄞࡳ᭩ࡁ⬟ຊ࠿ࡽ᝟ሗฎ⌮⬟ຊ࡬ࡢ㉁ⓗ࡞
ᒎ㛤ࡀࡳࡽࢀࡿ㸦Kirsch & Jungeblut,1986㸧ࠋ 
 ࣜࢸࣛࢩ࣮࡜࠸࠼ࡤ㏆ᖺࡲ࡛ࠊྡ๓ࢆ᭩ࡅࡿ࠿࡝࠺࠿ࠊ࠶ࡿᏛᖺࡢㄞࡳࡢᚓⅬࡀ࡝ࢀࡃࡽ࠸࡛࠶
ࡿ࠿࡞࡝ࠊ⡆༢࡞ㄞࡳ᭩ࡁࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࡀၥ㢟࡟ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋᕤᴗ♫఍࡛ࡣࠊ኱㔞⏕⏘࡜኱㔞
ᾘ㈝ࢆᢸ࠺኱ᕤሙࡢ༢⣧ປാ࡟ᚲせ࡞᭱ప㝈ࡢ▱㆑ࡸᢏ⬟ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ౛࠼ࡤࠊ
ࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊࠕྡ๓ࡀ᭩ࡅࡲࡍ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺ḍࢆࢳ࢙ࢵࢡࡋࡓࡾࠊᑠᏛᰯ 4ᖺ⏕ࡢᅜㄒࡢၥ
㢟ࢆゎ࠸ࡓࡾࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓࡶࡢ࡛ࠊᇶᮏⓗ࡞ㄞࡳ᭩ࡁࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࡀၥࢃࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡑࢀࡀࠊ♫఍࡛ồࡵࡽࢀࡿ⬟ຊࡀ㧗ᗘ໬ࡍࡿ୰࡛ࠊ1985 ᖺࡢࠕ඲⡿㟷ᖺࣜࢸࣛࢩ࣮ㄪᰝ㸦Young 
Adult Literacy Survey: YALS㸧ࠖ ࢆዎᶵ࡟ࠊࣜࢸࣛࢩ࣮ࡣ᝟ሗฎ⌮ࢫ࢟ࣝ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼┤ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡗࡓࠋูࡢゝ࠸᪉ࢆࡍࢀࡤࠊㄞࡳ᭩ࡁࡀ࡛ࡁࡿ࡝࠺࠿࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࣜࢸࣛࢩ࣮ࡀ࠶ࡿࡢ࠿
࡜࠸ࡗࡓࡑࡢ୰㌟ࡸỈ‽ࡀၥࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢᴫᛕࡣࠊPISAㄪᰝ࡛ ࡗ
࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ே㛫ࡢ㧗ḟࡢ᝟ሗฎ⌮⬟ຊࢆࡉࡍࡶࡢ࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 
 ղࣜࢸࣛࢩ࣮࠿ࡽࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࡬ 
 ⬟ຊほࡢኚ໬ࡣࠊࣜࢸࣛࢩ࣮࠿ࡽࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࡬࡜࠸࠺ᙧ࡛ࡉࡽ࡟⌮ㄽⓗ࡟ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜
࡟࡞ࡿࠋ᝟ሗฎ⌮⬟ຊ࡜ࡋ࡚ࡢࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢᴫᛕࡣࠊ▱㆑ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢫ࢟ࣝࠊࡉࡽ࡟ែᗘࢆྵ
ࡴே㛫ࡢ඲యⓗ࡞⬟ຊࢆᤊ࠼ࡿࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢᴫᛕ࡬࡜↔Ⅼࡀ⛣⾜ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ 
 ఱࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࡀၥࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜ࠊ᝟ሗࢆฎ⌮ࡍࡿ⬟ຊࡔࡅ࡛ࡣ୙༑ศ࡛࠶ࡿࠋఱ࠿ࡀ࡛ࡁ
ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ⚾ࡓࡕࡢᣢࡘែᗘࡸ౯್ほࠊࡉࡽ࡟ࡣࠊឤ᝟࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࡶ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࠋ౛
࠼ࡤࠊఱ஦࡟ࡶ✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠊኻᩋࡋ࡚ࡶ࡬ࡇࡓࢀ࡞࠸ࠊ⢓ࡾᙉ࠸ࠊኻᩋ࠿ࡽᏛࡪ࡞࡝࡜࠸ࡗ
ࡓែᗘࡣࠊఱ࠿ࡀ࠺ࡲࡃ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡟኱ࡁࡃᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ▱㆑ࠊࢫ࢟ࣝࡔࡅ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊࡇ࠺ࡋࡓែᗘࢆྵࡵࡓே㛫ࡢ඲యⓗ࡞⬟ຊࡀၥࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ᴫᛕࡢ⢭⦓໬࡜ࡑࡢ ᐃ࡟ྥࡅࡓヨࡳࡣࠊ࡜ࡃ࡟ OECDࡢᅜ㝿ᩍ⫱ᣦᶆ㸦INES㸧
஦ᴗ 1㸧ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᏛᰯࢆ㉺࠼ࡓ♫఍࡛⏕ࡁ࡚ാࡃ⬟ຊ࡜ࡣఱ࠿ࢆၥ࠸࡞ࡀࡽࠊ⌮ㄽⓗ࡟ࡶᴫᛕⓗ࡟
ࡶ᳨ウࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࠊㄪᰝ◊✲ࡢ᰿ᣐࢆᥦ౪ࡋࢹ࣮ࢱࡢゎ㔘ࡢどⅬ࡜࡞ࡿࡼࡾໟ
ᣓⓗ࡛⌮ㄽⓗ࡞ᯟ⤌ࡳࡢᵓ᝿ࡀࡉࡽ࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ❧ࡕୖࡆࡽࢀࡓࡢࡀࠊ
DeSeCo㸦Definition and Selection of Competencies㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࠊࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢ㑅ᢥ࡜ᐃ⩏ࡀ
ヨࡳࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸦Rychen & Salganik, 2000㸧ࠋ 
DeSeCo ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊࢫ࢖ࢫ⤫ィᒁ࡟ࡼࡾ୺ᑟࡉࢀࠊ⡿ᩍ⫱┬⤫ィᒁࡀᨭ᥼ࡍࡿᙧ࡛㐍ࡵࡽ
ࢀࡓࠋDeSeCo ࡛ࡣࠊᅜ㝿ⓗ࡟ྜពࡉࢀࡓᯟ⤌ࡳ࡙ࡃࡾࢆࡵࡊࡋ࡚ࠊከᵝ࡞ᑓ㛛㡿ᇦࡢ◊✲⪅ࡸྛ
ᅜࡢᨻ⟇ᢸᙜ⪅ࡢཧຍࡢୗ࡟ࠕ࣮࣭࢟ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮㸦key competencies㸧ࠖ ࡢᐃ⩏ࡀ㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸
ࡿ㸦ࣛ࢖ࢳ࢙࣭ࣥࢧࣝ࢞ࢽࢡ, 2006㸧ࠋྠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊ1997ᖺ࡟㛤ጞࡉࢀࠊ2002ᖺ࡟సᴗࡀ⤊ࢃ
ࡾࠊ2003ᖺ࡟᭱⤊ሗ࿌᭩ࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 OECD࡛ࡣࠊேⓗ㈨ᮏࢆ♫఍㈨ᮏ࡜ࡢ㛵㐃࡛ᤊ࠼࡚࠸ࡿ㸦⚟⏣, 2009㸧ࠋ⤒῭ࡢどⅬ࠿ࡽࡣࠊ⏕⏘
ᛶࡸᕷሙࡢ➇தຊࠊ㐺ᛂⓗ࡛㐺᱁࡞ປാຊࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ୡ⏺ࡢ㠉᪂ࢆಁࡍࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡼࡾᗈ࠸♫఍ⓗ࡞どⅬ࠿ࡽࡣࠊබⓗᨻ⟇ࡢ⌮ゎࠊẸ୺ⓗ࡞ࣉࣟࢭࢫࡸཧຍࠊ♫఍ⓗ࡞⤖ྜࡸṇ⩏ࠊ
ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞୙ᖹ➼ࡸಶேⓗ࡞␯እ࡟ᑐᛂࡍࡿேᶒࡸ⮬ᚊᛶࢆᙉ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡶ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿ
㸦Rychen & Salganik, 2000㸧ࠋ 
DeSeCo ࡢ࣮࣭࢟ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࡟࠾࠸࡚ࡶࠊேⓗ㈨ᮏࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ♫఍㈨ᮏࡶ㔜どࡍࡿ❧ሙ࠿
ࡽࠊ඲యⓗ࡞ே⏕ࡢᡂຌ࡜ṇᖖ࡟ᶵ⬟ࡍࡿ♫఍ࠊᖜᗈ࠸ᩥ⬦࡟࠾࠸࡚ࠊ㔜せ࡛」㞧࡞せồࡸㄢ㢟࡟

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⟅࠼ࡿࡓࡵ࡟᭷⏝࡛ࠊࡍ࡭࡚ࡢಶே࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ࡀタᐃࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ 
ࡑ࠺ࡋࡓ♫఍ࡸಶேࡢᐇ⌧ࢆࡵࡊࡋ࡚ࠊ࣮࣭࢟ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢᴫᛕࡣࠊձࠕ┦஫స⏝ⓗ࡟㐨ල
ࢆ⏝࠸ࡿຊ ࠖࠊղࠕ␗㉁࡞㞟ᅋ࡛஺ὶࡍࡿຊ ࠖࠊճࠕ⮬ᚊⓗ࡟άືࡍࡿຊࠖ࡜࠸࠺୕ࡘࡢࢥࣥࣆࢸࣥ
ࢩ࣮࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ┤㠃ࡍࡿㄢ㢟ࢆゎỴࡋ࡚࠸ࡃ㝿࡟ᚲせ࡜࡞ࡿຊࡀࠊゝㄒࠊᩘᏐࠊICT ࡞
࡝ࡢ㐨ලࢆ௓ࡋ࡚ୡ⏺࡜ᑐヰࡍࡿ⬟ຊࠊ⮬ศ࡜ࡣ␗㉁࡞௚⪅࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ࡜ࡾ㛵ࢃࡾྜ
࠺⬟ຊࠊࡑࡋ࡚ࠊ⮬ศࡢពᛮࡸ⏕ࡁ᪉ࢆ୺యⓗ࡟Ỵᐃࡋ࡚ᐇ㊶ࡍࡿ⬟ຊ࠿ࡽ࡞ࡿ࣮࣭࢟ࢥࣥࣆࢸࣥ
ࢩ࣮࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊ࣮࣭࢟ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢ୰᰾࡜࡞ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᛮ៖῝ࡉ㸦reflectiveness㸧ࡀ఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋᛮ៖῝ࡉࡣࠊ♫఍࠿ࡽ୍ᐃࡢ㊥㞳ࢆ࡜ࡾࠊ␗࡞ࡗࡓどⅬࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽࠊከ㠃ⓗ࡞ุ᩿ࢆ⾜
࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⮬ศࡢ⾜Ⅽ࡟㈐௵ࢆࡶࡘᛮ៖῝࠸ᛮ⪃࡜⾜Ⅽࢆࡉࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣮࣭࢟ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࡜
ࡣࠊ࠶ࡿලయⓗ࡞≧ἣࡢୗ࡛ࠊᩥ⬦࡟ᛂࡌ࡚ά⏝ࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊᛮ៖῝ࡃᛮ⪃ࡋ࡞ࡀࡽ⾜Ⅽࡋࠊ」㞧
࡞ࢽ࣮ࢬࡸㄢ㢟࡟ᛂ࠼ࡿ⬟ຊ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 ࡉࡽ࡟ࠊ࣮࣭࢟ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡣࠊ୕ࡘࡢຊࡀࡤࡽࡤࡽ࡟ാࡃࡢ࡛࡞ࡃࠊ࠶ࡿᩥ⬦࡟࠾࠸࡚ࡍ࡭
࡚ࡢຊࡀ┦஫࡟ᙳ㡪ࡋྜ࠸࡞ࡀࡽⓎ᥹ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀពᅗࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᩥ⬦ࡸ≧ἣ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࢀࡒ
ࢀຊࡢ㔜せᗘࡣኚ໬ࡍࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡣ┦஫࡟㛵ಀࡋࠊᩥ⬦࡟౫Ꮡࡋ࡞ࡀࡽാ
ࡃຊ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
DeSeCoࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢព⩏࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
ࢩࣗࣛ࢖ࣄ࣮ࣕࡣࠊࠕࢹࢭࢥࡢ⥲ྜⓗ࡞ᯟ
⤌ࡳࡣࠊ୍ᒙ኱ࡁ࡞ᴫᛕⓗᩥ⬦ࡢ୰࡟ྛ
ㄪᰝࢆ఩⨨࡙ࡅࠊ⌧ᅾࡢㄪᰝࡢ㝈⏺ࢆ▱
ࡿ᪉ἲࢆᥦ౪ࡋ࡚ࡃࢀࡿࠋ࣮࣭࢟ࢥࣥࣆ
ࢸࣥࢩ࣮ࡢ୕ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣࠊࡼࡾᗈ
࠸⠊ᅖࡢࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࢆ⋓ᚓࡍࡿ᪉ྥ
࡟ྥࡅ࡚ᑗ᮶ࡢㄪᰝ᪉ἲࢆయ⣔ⓗ࡟ᣑᙇ
ࡍࡿ㐨ᶆ࡜࡞ࡿ 㸦ࠖࣛ࢖ࢳ࢙࣭ࣥࢧࣝ࢞ࢽ
ࢡ 2006, p.191㸧࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
࣮࣭࢟ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢᯟ⤌ࡳࡣࠊᮍ▱
ࡢ⬟ຊࡢゎ᫂ࢆど㔝࡟ࠊ⌮ㄽ໬ࡸᴫᛕ໬
ࢆ㐍ࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢ 
ᐃࢆࡵࡊࡍᅜ㝿ẚ㍑ㄪᰝࢆ᪉ྥ࡙ࡅ࡚࠸ࡃࢥࣥࣃࢫ㸦⨶㔪┙㸧࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡞࠾ࠊ᭱㏆࡟࡞ࡿ࡜ࠊࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࡢ㠉᪂ࡀࡵࡲࡄࡿࡋ࠸ࢹࢪࢱࣝ♫఍ࡀ฿᮶ࡍࡿ୰࡛ࠊ21ୡ⣖
ᆺࢫ࢟ࣝ㸦21st century skills㸧ࡢ⫱ᡂࢆᥦၐࡍࡿືࡁࡶࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾࠸࡚ᒎ
㛤ࡍࡿ 21ୡ⣖ᆺࢫ࢟ࣝ㐠ື㸦Trilling & Fadel, 2009㸧ࠊࡲࡓࠊ21ୡ⣖ᆺࢫ࢟ࣝࢆᐃ⩏ࡋ࡚᪂ࡋ࠸ホ౯
ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ㏣✲ࡍࡿᅜ㝿◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦Griffin, McGaw & Care, 2012㸧࡞࡝ࠊ21ୡ⣖ᆺࢫ࢟ࣝࢆ
ᐃ⩏ࡋ࡚ࠊᩍ⫱ࡢ㠉᪂ࢆࡵࡊࡍࡇࢀࡽࡢヨࡳࡣࠊㅖእᅜࡢᩍ⫱ᨵ㠉࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ 2㸧ࠋ 
 ▱㆑ᇶ┙♫఍ࡀ฿᮶ࡍࡿ୰࡛ồࡵࡽࢀࡿ⬟ຊほࡣࠊ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ᭩ࡁ⬟ຊ࠿ࡽ᝟ሗฎ⌮⬟ຊ࡬
ࡢࣜࢸࣛࢩ࣮ᴫᛕࡢኚᐜࠊࡉࡽ࡟ࠊࣜࢸࣛࢩ࣮ᴫᛕ࡜࠸࠺⬟ຊほࢆᣑᙇࡋࡓࠊ▱㆑ࠊࢫ࢟ࣝࠊࡉࡽ
࡟ែᗘࢆྵࢇࡔே㛫ࡢ඲యⓗ⬟ຊ࡜ࡋ࡚ࡢࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ᴫᛕ࡬ࡢᒎ㛤ࡀࡳࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
αϱϒτϱεʖ͹ࢀͯ͹ΩτβϨʖ
̏ɻ૮ޕࡠ༽దͶಕ۫Ν༽͏Ζɽ
ɻ̘ʁݶޢɼεϱϚϩɼτέηφΝ૮ޕࡠ༽దͶ༽͏Ζ೵ྙ
ɻ̙ʁஎࣟΏ৚ๅΝ૮ޕࡠ༽దͶ༽͏Ζ೵ྙ
ɻ̚ʁٗढ़Ν૮ޕࡠ༽దͶ༽͏Ζ೵ྙ
̐ɻҡ࣯͵ॄ஄ͲިླྀͤΖɽ
ɻ̘ʁଠਕͳ͏͏ؖܐΝࡠΖ೵ྙ
ɻ̙ʁڢྙͤΖ೵ྙ
ɻ̚ʁ૬͏Νॴཀྵ͢ɼմ݀ͤΖ೵ྙ
̑ɻཱࣙదͶ׈ಊͤΖɽ
ɻ̘ʁ୉͘͵ఴ๮͹͵͖Ͳ׈ಊͤΖ೵ྙ
ɻ̙ʁਕਫ਼ܯժΏݺਕదϕϫζΥέφΝઅܯࣰ͢ߨͤΖ೵ྙ
ɻ̚ʁࣙΔ͹ݘཤɼཤ֒ɼݸֆΏωʖθΝන໎ͤΖ೵ྙ

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㸱㸬ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊㅖእᅜ࡛ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱ᨵ㠉ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡢ࠿㻌
օ ᅜ㝿ⓗ࡞ᩍ⫱ᨵ㠉ືྥ 
࡛ࡣࠊ21ୡ⣖ᆺࡢࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢ⫱ᡂࡀồࡵࡽࢀࡿ୰࡛ࠊㅖእᅜ࡛ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱ᨵ㠉ࡀ㐍
ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸷࢝ᅜࢆྲྀࡾୖࡆࠊࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࡟ᇶ࡙࠸ࡓᩍ⫱ᨵ㠉࡟ࡘ࠸
࡚ࠊ≉ᚩⓗ࡞஦᯶ࢆ୰ᚰ࡟ᴫほࡋࡓ࠸㸦ヲ⣽ࡣࠊᯇᑿ 2015ࢆཧ↷㸧ࠋ 
 
 ձ࢖ࢠࣜࢫ㸫࣮࢟ࢫ࢟ࣝ࠿ࡽ▱㆑࡬ࡢ᣺ࡾᡠࡋ 
 ࢖ࢠࣜࢫ࡛ࡣࠊ1999ᖺࡢࢼࢩࣙࢼ࣭࣒ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜࠸࠺᪩࠸᫬ᮇ࠿ࡽࠊࡍ࡭࡚ࡢᏊ࡝ࡶࢆᑐ㇟
࡟ࠕ࣮࢟ࢫ࢟ࣝ 㸦ࠖࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠊᩘࡢᛂ⏝ࠊ௚⪅࡜ࡢ༠ຊࠊ⮬ศ⮬㌟ࡢᏛ⩦࡜ᡂ⦼ࢆᨵၿࡍ
ࡿ⬟ຊࠊၥ㢟ゎỴ㸧ࡢ⫱ᡂࡀࡵࡊࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࢀࡀࠊ⌧ᅾ࡛ࡣࠊ▱㆑࡜ࢫ࢟ࣝ࡟ࡣ῝࠸㛵ಀࡀ࠶
ࡾࠊෆᐜࢆక࠺ᩥ⬦࡟࠾࠸࡚ࢫ࢟ࣝࡣᩍ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊ࣮࢟ࢫ࢟ࣝ࠿ࡽ▱㆑࡬ࡢᦂࡾᡠࡋ
࡜࠸ࡗࡓືྥࡀぢࡽࢀࡿࠋᏛ⩦άືࡢ඘ᐇࢆࡵࡄࡗ࡚ࡣࠊᩍဨࢆᨭ᥼ࡍࡿᏛᰯ⫋ဨࢆᣑ඘ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࠊᤵᴗࡢ‽ഛ࣭ィ⏬࣭ホ౯ࡢࡓࡵࡢ᫬㛫ࢆẖ㐌タᐃࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊᙧᡂⓗ࡞ホ౯ࢆ㔜どࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࠊᏛᰯ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢබ㛤࡜ OFSTED࡜࠸࠺እ㒊ホ౯ᶵ㛵࡟ࡼࡿ➨୕⪅ホ౯ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࡇ
࡜࡞࡝ࡀ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
 
 ղࢻ࢖ࢶ㸫 PISAࢩࣙࢵࢡࢆዎᶵ࡟┠ᶆ㸫ᡂᯝ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏ 
 ࢻ࢖ࢶࡣ 16ࡢᕞ࠿ࡽ࡞ࡿ㐃㑥ᅜᐙ࡛࠶ࡿࡀࠊ2000ᖺࡢ PISAࢩࣙࢵࢡࢆዎᶵ࡟ࠊᖖタྛᕞᩍ⫱኱
⮧఍㆟㸦KMK㸧ࡢྜព࡟ᇶ࡙ࡁࠊᅜ࡛ࣞ࣋ࣝᩍ⫱ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࡀᑟධࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࢽ࣮ࣗ
ࣃࣈࣜࢵࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᡭἲ࡟ᇶ࡙ࡁࠊྛᏛᰯẁ㝵ࡢಟ஢᫬࡟⫱ࡴ࡭ࡁࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡀᩍ⫱ࢫ
ࢱࣥࢲ࣮ࢻ࡜ࡋ࡚タᐃࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡢࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࡢ㐩ᡂ≧ἣࡀᏛຊࢸࢫࢺ࡟ࡼࡗ࡚
 ᐃ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ไᗘࡀタィࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢ࡜ࡇࢁ PISA ㄪᰝࡢᡂ⦼ࡀ㡰ㄪ࡟ఙࡧ࡚࠸ࡿࠋᏛ⩦
άືࡢ඘ᐇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ⩦ࡢಶู໬ࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠊ⬟ືⓗ࣭༠ാⓗᏛࡧ࡞࡝ࡀ᥎ዡࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢ⫱ᡂ࡜ホ౯࡟↔Ⅼࡀ࠶࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 ճࣇࣛࣥࢫ㸫඲࡚ࡢᏊ౪࡟ඹ㏻ᇶ♏ࢆ 
 ࣇࣛࣥࢫ࡛ࡣࠊ2005 ᖺࡢࣇ࢕ࣚࣥἲ࡟࠾࠸࡚ࠊEU ࡢ࣮࣭࢟ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࢆཧ⪃࡟ࡋࡓࠕඹ㏻
ᇶ♏ࠖࡀไᐃࡉࢀࠊࡍ࡭࡚ࡢඣ❺⏕ᚐ࡟ಖ㞀ࡍ࡭ࡁᩍ⫱ෆᐜࡢᇶ‽ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ2013ᖺࡢ࣌࢖ࣚࣥ
ἲ࡛ࡣࠊᇶ♏Ꮫຊࡢ᏶඲ಖ㞀࡜㐨ᚨᩍ⫱ࡢ඘ᐇࢆࡵࡊࡋ࡚ඹ㏻ᇶ♏ࡀᨵゞࡉࢀࡓࠋඹ㏻ᇶ♏ࡢලయ
ⓗ࡞୰㌟ࡣࠊձᛮ⪃࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࡓࡵࡢゝㄒࠊղᏛ⩦ࡢ᪉ἲ࡜ࢶ࣮ࣝࠊճே᱁࣭ᕷẸᩍ
⫱ࠊմ⮬↛ࢩࢫࢸ࣒࡜ᢏ⾡ࢩࢫࢸ࣒ࠊյୡ⏺ࡢ⾲⌧࡜ே㛫ࡢάື࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᏛ⩦άືࡢ඘ᐇࡢ
Ⅼ࡛ࡣࠊඹ㏻ᇶ♏࡟‽ᣐࡋࡓ㏻▱⾲ࡸಶேグ㘓⡙ࢆタࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊࡑࡢ฿㐩┠ᶆ࡟㐩ᡂ࡛ࡁ࡞࠸
࡜ぢ㎸ࡲࢀࡿඣ❺⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚ಶูࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡛᝟ሗᥦ౪ࢆ⾜
ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
 
 մࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻ㸫ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮⫱ᡂ࡬ࡢ᪩ࡃ࠿ࡽࡢྲྀ⤌ 
 ࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻ࡛ࡣࠊ1994ᖺࡢ඲ᅜᩍ⫱ㄢ⛬ᇶ‽ࡢᨵゞ࡜࠸࠺᪩࠸᫬ᮇ࠿ࡽࠊ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ㔜どࡋ
ࡓᩍ⫱࡬࡜㌿᥮ࡉࢀࠊ2016 ᖺ࠿ࡽࡢ᪂ࡋ࠸ᩍ⫱ㄢ⛬ᇶ‽࡛ࡣࠊ୐ࡘࡢࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮㸦ձᛮ⪃ຊࠊ
ࠕᏛࡪࡇ࡜ࢆᏛࡪࠖຊࠊղᩥ໬ⓗࢥࣥࣆࢸࣥࢫࠊճ⮬❧ᚰࠊմከඖⓗㄞゎຊࠊյ㹇㹁㹒ࠊն⫋ᴗࢫ

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࢟ࣝࠊշᣢ⥆ྍ⬟࡞ᮍ᮶ᵓ⠏㸧ࡢ⫱ᡂࡀࡵࡊࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࡜ᩍ⛉ෆᐜࡢ㛵㐃ࡀ᫂♧
ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᩍ⫱ㄢ⛬ᇶ‽ࡢ୰࡛ලయⓗ࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᏛ⩦άືࡢ඘ᐇࢆࡵࡄࡗ࡚ࡣࠊࢺࢵࣆࢵ
ࢡ㸦ࢸ࣮࣐㸧Ꮫ⩦ࠊ₇๻ᩍ⫱࡞࡝ࡀ㔜どࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ฿㐩┠ᶆ࡟ᇶ࡙ࡃホ౯ࠊಶ࡟ᛂࡌࡓᣦᑟࠊ≉
ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡀ඘ᐇࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
 
 յ࢔࣓ࣜ࢝㸫ࢥࣔࣥࢥ࢔࡜ 21ୡ⣖ᆺࢫ࢟ࣝ 
 ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣࠊ኱Ꮫࡸ௙஦࡟‽ഛࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍ኱Ꮫ࣭࢟ࣕࣜ࢔ࣞࢹ࢕ࢿࢫࡢ⫱ᡂࡀࡵ
ࡊࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢥࣔࣥࢥ࢔࣭ࢫࢸ࣮ࢺࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ㸦CCSS㸧࡜࿧ࡤࢀࡿㄞゎ࡜ᩘᏛࡢࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ
ࡸ NGSS࡜࿧ࡤࢀࡿ⌮⛉ࡢࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࡞࡝ࠊ඲⡿ࣞ࣋ࣝࡢࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࡀึࡵ࡚㛤Ⓨࡉࢀࠊྛᕞ
ࡢ᥇ᢥ࡟ࡼࡾᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᏛ⩦άືࡢ඘ᐇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢥࣔࣥࢥ࢔࣭ࢫࢸ࣮ࢺࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࡟
ᑐᛂࡋࡓࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮࣋ࢫࡢホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධࡀ㐍ࢇ࡛࠾ࡾࠊࡲࡓࠊᕞ⤫୍Ꮫຊࢸࢫࢺࢆࡶ࡜
࡟ࡋࡓᏛᰯホ౯ࡸᩍဨホ౯ࡢືࡁࡀࡳࡽࢀࡿࠋ 
 
 ն࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔㸫㈨㉁࣭⬟ຊࢆᩍ⛉➼ࡢෆᐜ࡬ᇙࡵ㎸ࡳ 
࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࡣ㐃㑥ไࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᅜࡢ࡛ࣞ࣋ࣝࠊࠕỗ⏝ⓗ⬟ຊࠖࢆ⫱ᡂࡍࡿࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㛤Ⓨ࡜ᐇ᪋࡜࠸ࡗࡓṔྐⓗ࡞஦ᴗࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋỗ⏝ⓗ⬟ຊࡢ୰㌟ࡣࠊձࣜࢸ
ࣛࢩ࣮ࠊղࢽ࣮࣓ࣗࣛࢩ࣮ࠊճ㹇㹁㹒ᢏ⬟ࠊ մᢈุⓗ࣭๰㐀ⓗᛮ⪃ຊࠊյ೔⌮ⓗ⌮ゎࠊն␗ᩥ໬㛫
⌮ゎࠊշಶேⓗ࣭♫఍ⓗ⬟ຊ࡛࠶ࡿࠋỗ⏝ⓗ⬟ຊࡢ฿㐩┠ᶆࢆᐃࡵࠊࡑࢀࡽࢆᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ࡟ᇙࡵ㎸
ࡴᙧ࡛ࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀタィࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢼࢩࣙࢼ࣭࣒ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣࠊ࢙࢘ࣈୖࡢࡳ࡛බ㛤ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡓࡵࠊෆᐜࡢ࢔ࢵࣉࢹ࣮ࢺࡀᖖ࡟࡛ࡁࠊࡲࡓࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ᙧ࡛᝟ሗࡢ᳨⣴ࡀྍ⬟࡟࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋᏛ⩦άືࡢ඘ᐇࡢⅬ࡛ࡣࠊࢼࢩࣙࢼ࣭࣒ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࠿ࡽᩍဨྥࡅ࣏࣮ࢱࣝࢧ࢖ࢺ࡬ࣜࣥࢡࡀ
㈞ࡗ࡚࠶ࡾࠊ඘ᐇࡋࡓࢹࢪࢱࣝᩍᮦ➼ࢆ฼⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ඲ᅜᏛຊㄪᰝࢆࡶ࡜
࡟ࠊᏛᰯᨵၿࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 շࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣛࣥࢻ㸫㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ෆᐜࢆࡘ࡞ࡄࡢࡣᏛᰯࡸᩍᖌ 
 ࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣛࣥࢻ࡛ࡣࠊࠕ࣮࣭࢟ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࠖࢆ⫱ᡂࡍࡿࢼࢩࣙࢼ࣭࣒ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆᐇ᪋ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ࣮࣭࢟ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢ୰㌟ࡣࠊձᛮ⪃ຊࠊղゝㄒ࣭ࢩ࣭ࣥ࣎ࣝࢸ࢟ࢫࢺࡢ౑⏝ࠊճ⮬ᕫ
⟶⌮ࠊմ௚⪅࡜ࡢ㛵ࢃࡾࠊյཧຍ࡜㈉⊩࡛࠶ࡿࠋNC ࡟ࡣ๓༙ࡢ⥲๎࡟ᙜࡓࡿ㒊ศ࡟ࡋ࠿࣮࣭࢟ࢥ
ࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊᚋ༙ࡢྛᏛ⩦㡿ᇦ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟⫱ᡂࡍࡿࡢ࠿ࡣࠊᏛᰯࡸᩍᖌࡢ⿢
㔞࡟ࡲ࠿ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㛤Ⓨ࡟࠾࠸࡚Ꮫᰯ⌧ሙࡢ⿢㔞ࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࡀ≉ᚩ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
Ꮫ⩦άືࡢ඘ᐇࢆࡵࡄࡗ࡚ࡣࠊ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡟ࡼࡿ㇏ᐩ࡞᝟ሗࡢᥦ౪ࠊᩍ⫱ホ౯ࢶ࣮ࣝࡢᑓ⏝ࢧ࢖
ࢺࡢ㐠⏝ࠊᏛᰯᨭ᥼ࢆ㔜どࡍࡿ➨୕⪅ホ౯ࡢᐇ᪋࡞࡝ࡀ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
 
 ոࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ㸫ຠ⋡㸦efficiency㸧ᚿྥ࠿ࡽ⬟ຊ㸦ability㸧ᚿྥ࡬ 
ࢩ࣏࣮࡛ࣥ࢞ࣝࡣࠊ1997ᖺࡢࠕᛮ⪃ࡍࡿᏛᰯࠊᏛࡪᅜᐙ 㸦ࠖTSLN㸧ࡢⓎ⾲ࢆዎᶵ࡟ࠊຠ⋡ᚿྥ࠿
ࡽ⬟ຊᚿྥ࡬࡜ᨻ⟇ࡀ㌿᥮ࡉࢀࠊᛮ⪃ຊࢆ㔜どࡍࡿᩍ⫱ᨵ㠉ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ2010ᖺ࡟ࡣ࢝ࣜ࢟
࣒ࣗࣛ 2015ࡀ♧ࡉࢀࠊᩍ⛉ࡈ࡜࡟ 21ୡ⣖ᆺࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࢆ⫱ࡃࡴࢩࣛࣂࢫ࡬࡜㡰ḟᨵゞࡀ㐍ࡵ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᏛ⩦άືࡢ඘ᐇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢫࢱࢵࣇࡸᩍဨࡢቑဨࠊᤵᴗ◊✲ࡸ◊ಟ᫬㛫ࡢಖ㞀ࠊᏛ
ᰯ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㛤Ⓨ࡬ࡢᨭ᥼ࠊホ౯ᶵ㛵࡟ࡼࡿ➨୕⪅ホ౯ࡢᐇ᪋࡞࡝ࡀ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
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 չ㡑ᅜ㸫≉Ⰽ࠶ࡿᏛᰯ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ᥎㐍 
 㡑ᅜ࡛ࡣࠊ2009ᖺ∧ࡢᩍ⫱ㄢ⛬࡛ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ๰ពேᮦࡢ⫱ᡂࡀᥖࡆࡽࢀࠊ2015ᖺ∧ࡢᩍ⫱ㄢ⛬
࠿ࡽࡣࠊDeSeCo ࡢ࣮࣭࢟ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࢆཧ⪃࡟ࡋࡓࠕ᰾ᚰຊ㔞ࠖࡢ⫱ᡂࡀࡵࡊࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᰾
ᚰຊ㔞ࡢ୰㌟ࡣࠊ⮬ᕫ⟶⌮⬟ຊࠊ▱㆑࣭᝟ሗࡢฎ⌮⬟ຊࠊ๰㐀ⓗ࡞ᛮ⪃ຊࠊᑂ⨾ⓗ࡞ឤᛶࠊࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࠊඹྠయ࡬ࡢ㈉⊩࡛࠶ࡿࠋᏛ⩦άືࡢ඘ᐇࡢⅬ࡛ࡣࠊࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫホ౯ࡢ᥎㐍ࠊ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᏛ⩦ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ⮬⏤Ꮫᮇไᗘࡢᑟධ࡞࡝ࡀ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
 
ֆ ඲యⓗ࡞ഴྥ 
 ㅖእᅜࡢࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࡟ᇶ࡙ࡃᩍ⫱ᨵ㠉࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㸷࠿ᅜࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ࠊࡑࡢᴫ␎ࢆ᳨ウࡋ࡚
ࡁࡓࠋࡇࢀࡽࡢᅜࠎࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࡢヨࡳ࠿ࡽࠊ౛࠼ࡤḟࡢࡼ࠺࡞ᅜ㝿ⓗ࡞ືྥࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 
 
ᅗ ㅖእᅜ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ᨵ㠉࡜ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢྡ⛠ 
 
 ➨୍࡟ࠊ1990 ᖺ௦༙ࡤ࠿ࡽ 2000 ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚ࠊࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢ⫱ᡂࢆࡵࡊࡋࡓࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡸᩍ⫱ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࡢ⟇ᐃࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿᅜࡀከ࠸ࠋ▱㆑ᇶ┙♫఍ࡢ฿᮶ࢆ⫼ᬒ࡟ࠊ2000
ᖺ௦࡟࡞ࡿ࡜ࠊ⏕ࡁ࡚ാࡃຊࡢ⫱ᡂࢆࡵࡊࡋࡓ OECDࡢ࣮࣭࢟ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡸ 21ୡ⣖ᆺࢫ࢟ࣝ
࡞࡝ࡢ㆟ㄽࡀࡉ࠿ࢇ࡟࡞ࡿ୰࡛ࠊࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࢆ⫱ᡂࡍࡿᩍ⫱ᨵ㠉ࡀᅜᐙᡓ␎࡜ࡋ࡚ከࡃࡢᅜ࡛
ᮏ᱁ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡲࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ➨஧࡟ࠊ⫱ᡂࡀࡵࡊࡉࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࡣࠊỗ⏝ⓗ⬟ຊࠊ࣮࣭࢟ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࠊ࣮࢟ࢫ࢟ࣝࠊ21
ୡ⣖ᆺࢫ࢟ࣝࠊඹ㏻ᇶ♏ࠊ᰾ᚰຊ㔞ࠊỗ⏝ⓗࢫ࢟ࣝ࡞࡝ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞⏝ㄒࡀ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ
ࡽࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻࡣࠊ኱ࡁࡃࡣࠕỗ⏝ⓗ ࠖࠕ࣮࢟ࠖ࡞࡝ࡢᙧᐜモ࡜ࠕࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ ࠖࠕࢫ࢟ࣝࠖ࡜࠸

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ࡗࡓ⬟ຊࢆ♧ࡍゝⴥࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡀከ࠸ࠋ 
 ➨୕࡟ࠊ⫱ᡂࡀࡵࡊࡉࢀࡿ⬟ຊࡢᵓᡂせ⣲ࢆᩚ⌮ࡍࡿ࡜ࠊࠕᇶ♏ⓗࣜࢸࣛࢩ࣮ ࠖࠕㄆ▱ࢫ࢟ࣝ ࠖࠕ♫
఍ࢫ࢟ࣝࠖࡢ࠾࠾ࡴࡡ୕ࡘ࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊㅖእᅜࡢୗ఩ࡢ⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅜ࣭ᆅᇦ࡟
ࡼࡗ࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞ᵓᡂせ⣲ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ኱ࡲ࠿࡟ศ㢮ࡍࡿ࡜ࠊࣜࢸࣛࢩ࣮ࠊࢽ࣮࣓ࣗࣛࢩ࣮ࠊ
ICT ࡞࡝ࡢゝㄒࡸᩘࠊ᝟ሗࢆᢅ࠺ᇶ♏ⓗࣜࢸࣛࢩ࣮ࠊᢈุⓗᛮ⪃ຊࡸᏛࡧ᪉ࡢᏛ⩦࡞࡝ࢆ୰ᚰ࡜ࡍ
ࡿ㧗ḟࡢㄆ▱ࢫ࢟ࣝࠊ♫఍ⓗ⬟ຊࡸ⮬ᕫ⟶⌮ຊ࡞࡝ࡢ♫఍ࡸ௚⪅࡜ࡢ㛵ಀࡸࡑࡢ୰࡛ࡢ⮬ᚊ࡟㛵ࢃ
ࡿ♫఍ࢫ࢟ࣝࡢ୕ࡘ࡟኱ู࡛ࡁࡿࠋ 
 ➨ᅄ࡟ࠊ௒᪥ⓗ࡞ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࢆ⫱ᡂࡍࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊṔྐࠊᩥ໬ࠊไᗘࠊ⨨࠿ࢀ
࡚࠸ࡿ≧ἣ࡞࡝ࡀᙳ㡪ࡋࠊᅜࡸᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚኱ࡁࡃ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ⦅ᡂཎ⌮ࠊ
ᩍ⫱ホ౯ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࠊᩍဨࡢ᥇⏝࣭㣴ᡂ࣭◊ಟࠊᏛᰯࣞ࣋ࣝࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㛤Ⓨࠊಶ࡟ᛂࡌࡓᨭ
᥼ࠊ➨୕⪅ホ౯ᶵ㛵࡞࡝ࡢᏛᰯホ౯ࠊ኱Ꮫධヨࠊ◊✲㛤Ⓨࠊᩍဨ࡬ࡢᨭ᥼యไ࡞࡝ࠊࢥࣥࣆࢸࣥࢩ
࣮ࡢ⫱ᡂࢆᨭ࠼ࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡸᨭ᥼యไࡣࠊᅜ࡟ࡼࡗ࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞ᕤኵࡀࡳࡽࢀࡓࠋ 
㸲㸬㻴㻞㻥㸦㻞㻜㻝㻣㸧ᖺ∧ࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࡣఱࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡵࡊࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿㻌
օ Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡣ኱ࡁࡃኚࢃࡗࡓࡢ࠿ 
 ኚ໬ࡢ⃭ࡋ࠸ண ࡢᅔ㞴࡞▱㆑ᇶ┙♫఍࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ๓㏙ࡢ㏻ࡾࠊࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࡟ᇶ࡙
ࡃᩍ⫱ᨵ㠉ࡀୡ⏺ⓗ₻ὶ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡛ࡣࠊ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓㄢ㢟࡟ᛂ࠼࡚ࠊ᪂ࡋ࠸Ꮫ
⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࡣఱࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡵࡊࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 
 ձࡇࢀࡲ࡛ࡢᩍ⫱ᨵ㠉࡜㐃⥆ࡍࡿ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿 
᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡶ㏆ᖺࠊᖜᗈ࠸ศ㔝࡛ࠊࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࡟኱ࡁ࡞ὀ┠ࡀᡶࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋ౛࠼ࡤࠊෆ
㛶ᗓ࡟ࡼࡿࠕே㛫ຊ 㸦ࠖ2003㸧ࠊཌ⏕ປാ┬࡟ࡼࡿࠕᑵ⫋ᇶ♏⬟ຊ 㸦ࠖ2004㸧ࠊ⤒῭⏘ᴗ┬࡟ࡼࡿࠕ♫
఍ேᇶ♏ຊ 㸦ࠖ2006㸧ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡟ࡼࡿ኱Ꮫᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿࠕᏛኈຊ 㸦ࠖ2008㸧➼ࠊㅖ┬ᗇ࡟࠾࠸࡚ᚲ
せ࡜ࡉࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࡀᐃ⩏ࡉࢀࠊᨻ⟇ࡢ❧᱌࡟⏕࠿ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ 
ึ➼୰➼ᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ᪂ࡋ࠸Ꮫຊほ 㸦ࠖ1989㸧ࡸࠕ⏕ࡁࡿຊ 㸦ࠖ1998ࠊ2008㸧➼ࠊୡ⏺ⓗ࡟ࡳ
࡚ࡶ᪩࠸᫬ᮇ࡟㈨㉁࣭⬟ຊ┠ᶆࡀᑟධࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊࠕ⏕ά⛉ 㸦ࠖ1989㸧ࠊࠕ⥲
ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫 㸦ࠖ1998㸧ࡢ᪂タࠊࠕゝㄒάືࡢ඘ᐇ 㸦ࠖ2008㸧➼ࠊࡑࡢ⫱ᡂࡢࡓࡵࡢᡭ❧࡚ࡀᑟධ
ࡉࢀ࡚ࡁࡓ࡜ࡶ࠸࠼ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿ࡜ࠊ᪂ࡋ࠸ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ᪉ྥᛶࡣࠊࠕ᪂ࡋ࠸Ꮫຊほ ࠖࡀᥦ㉳ࡉࢀࡓᖹᡂඖᖺࡢᏛ⩦
ᣦᑟせ㡿ࡢᨵゞ௨㝆ࠊ୍㈏ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᩍ⫱ᨵ㠉࡜㐃⥆ࡋࡓᨵၿࡢヨ
ࡳ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
 ղࡇࢀࡲ࡛ࡢᩍ⫱ࡢ኱㌿᥮ࢆពᅗࡍࡿ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿 
 ࡑࡢ୍᪉࡛ࠊH29㸦2017㸧ᖺ∧ࡢ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡣࠊ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂࡀ᫂☜࡟ᡴࡕฟࡉࢀࡓࡶ
ࡢ࡛ࠊᏛࡧࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆᚲせ࡜ࡍࡿ኱㌿᥮࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋ 
 ๓ᅇࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞ࡛ࡣࠊᩍ⫱ᇶᮏἲࡢᨵṇ࡟ࡼࡾ᫂☜࡟ࡉࢀࡓᩍ⫱ࡢ┠ⓗࡸ┠ᶆࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
ྛᩍ⛉➼ࢆ㈏ࡃᨵၿࡢどⅬ࡜ࡋ࡚ࡢゝㄒάືࡢ඘ᐇ࡞࡝ࠊᏊ౪ࡓࡕࡢࠕ⏕ࡁࡿຊࠖࡢ⫱ᡂࢆ୍ᒙ㔜
どࡍࡿ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࡢぢ┤ࡋࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡑࡢᡂᯝࡣࠊPISAㄪᰝࡸᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ➼ࠊᅜෆ
እࡢᏛຊㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡶ⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 

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ࡋ࠿ࡋࠊ୍ᐃࡢᡂᯝࡣࡳࡽࢀࡓࡶࡢࡢࠊᩍ⫱ㄢ⛬඲య࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕఱࢆᩍ࠼ࡿࡢ࠿ࠖࡢほⅬ࠿ࡽࠊ
ྛᩍ⛉➼ࡢᯟ⤌ࡳࡈ࡜࡟▱㆑ࡸᢏ⬟ࡀᩚ⌮ࡉࢀࡿ࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡓࠋࠕ⏕ࡁࡿຊ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓ㈨㉁࣭⬟ຊ
┠ᶆࡢ⫱ᡂࡀࡵࡊࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊෆᐜࢆᏛࡪࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ࡚ࠕఱࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࠿ࠖࢆ㓄៖ࡍࡿ
ᵓᡂ࡟ࡲ࡛ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊゝㄒάືࡢ඘ᐇࡣ᥎㐍ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢࠊ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱
ᡂ࡟↔Ⅼ໬ࡉࢀࡓᏛࡧࡢᨵၿࡲ࡛࡟ࡣ㋃ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞⫼ᬒࡢࡓࡵࠊH29㸦2017㸧ᖺ∧ࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᩍ⫱ㄢ⛬඲య࡛㈨㉁࣭⬟
ຊࢆ࠸࠿࡟⫱ࢇ࡛࠸ࡃࡢ࠿ࡢほⅬ࠿ࡽࠊᩍ⛉➼ࡢព⩏ࢆ෌☜ㄆࡋࡘࡘࠊᩍ⛉➼ࢆ┦஫࡟㛵㐃࡙ࡅᶓ
᩿ⓗ࡞どⅬࢆࡶࡘࡇ࡜࡛ࠊ඲య࡜ࡋ࡚ࣂࣛࣥࢫࡢ࡜ࢀࡓᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ⦅ᡂࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡜࡞ࡗ
ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟ྥࡅ࡚ࠊᩍ⛉➼ࡢ୰ᚰⓗ࡞ᴫᛕ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚ࠊ୺యⓗ࣭ᑐ
ヰⓗ࣭῝࠸Ꮫࡧ㸦࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ㸧ࢆࢹࢨ࢖ࣥࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥ
ࢺࢆ㏻ࡋࡓ୙᩿ࡢᤵᴗᨵၿ࡜࠸ࡗࡓලయⓗ࡞ᡭ❧࡚ࡀ࡜ࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿ࡜ࠊ௒ᅇࡢᨵゞࡣࠊᏛᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩍᤵ㸦teaching㸧࠿ࡽᏛ⩦㸦learning㸧࡬
ࡢࣃࣛࢲ࢖࣒㌿᥮ࢆព࿡ࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆᢤᮏⓗ࡟ኚ㠉ࡍࡿᩍ⫱ᨵ㠉࡜ࡋ࡚
ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋ 
 
ֆ ㈨㉁⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡜ H29㸦2017㸧ᖺ∧Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿 
 ࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࡢ⥅⥆࣭㐃⥆࡜࠸࠺ഃ㠃࡜ᢤᮏⓗ࡞ᩍ⫱ᨵ㠉ࢆక࠺኱ࡁ࡞㌿᥮࡜࠸ࡗ
ࡓഃ㠃࡜࠸ࡗࡓ┦཯ࡍࡿ஧ࡘࡢ㢦ࢆࡶࡘ H29㸦2017㸧ᖺ∧Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡜ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞≉ᚩࡀ࠶
ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡑࡢᴫせࢆ⡆₩࡟᳨ウࡋࡓ࠸ࠋ 
 ձ2030ᖺࡢ♫఍࡜Ꮚ౪ࡓࡕࡢᮍ᮶࡜ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ 
 H29㸦2017㸧ᖺ∧ࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡣࠊኚ໬ࡀ⃭ࡋࡃண ࡢࡘ࠿࡞࠸ 2030ᖺࡢ♫఍࡜ࡑࡢᚋࡢᮍ᮶
ࢆぢᤣ࠼࡚ᵓ᝿ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡀࠊᑠᏛᰯ࡛ࡣࠊᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ
➇ᢏ኱఍ࡀ㛤ദࡉࢀࡿ 2020ᖺ࠿ࡽ 10ᖺ㛫ࡢᐇ᪋࡜࡞ࡿࡓࡵࠊ2030ᖺ㡭ࡢᑗ᮶ീࡀᛕ㢌࡟⨨࠿ࢀ࡚
࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ᝟ሗ໬ࡸࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡢຍ㏿໬ࡀⴭࡋࡃࠊ▱㆑ࡸᢏ⾡ࡢ㐍Ṍ࡟ࡼࡿ➨ 4ḟ⏘ᴗ㠉࿨࡜ࡶ⛠ࡉࢀࡿ
᫬௦ࡀ฿᮶ࡋࡓࠋ᫖௒ࠊࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱࢆࡶ࡜࡟ุ᩿ࢆ⾜࠺ேᕤ▱⬟ࡢ㐍໬ࡸ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ࣔࣀ
ࡀࡘ࡞ࡀࡿ IoT㸦Internet of Things㸧ࡢⓎᒎ࡞࡝ࡀヰ㢟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿᢏ⾡㠉᪂ࡢࡓ
ࡵࠊ2030ᖺࡢୡ⏺ࢆண᝿ࡍࡿࡇ࡜ࡉ࠼ᅔ㞴࡞≧ἣ࡟࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ኚ໬ࡢ⃭ࡋ࠸᫬௦ࡔ࠿ࡽࡇࡑࠊኚ໬ࡍࡿ♫఍࡟ᑐᛂࡍࡿࡇ࡜ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ᪂ࡋ࠸ᮍ᮶
ࢆษࡾᣅ࠸࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ┤㠃ࡍࡿㄢ㢟ࢆཷࡅṆࡵࡘࡘࡶࠊឤᛶࢆാ
࠿ࡏ࡞ࡀࡽࠊࠕ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᮍ᮶ࢆ๰ࡗ࡚࠸ࡃࡢ࠿ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟♫఍ࡸே⏕ࢆࡼࡾࡼ࠸ࡶࡢ࡟ࡋ࡚࠸ࡃ
ࡢ࠿ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ୺యⓗ࡟Ꮫࡧࠊከᵝ࡞௚⪅࡜༠ാࡋ࡚ࠊ᪂ࡓ࡞౯್ࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸ࡃ㈨㉁࣭⬟ຊ
ࡢ⫱ᡂࡀࡵࡊࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ղH29㸦2017㸧ᖺ∧ࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ࣏࢖ࣥࢺ 
᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡣࠊᮍ᮶ࢆᣅࡃ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟ྥࡅ࡚ࠊࠕ♫఍࡟㛤࠿ࢀࡓᩍ⫱ㄢ⛬ࠖࢆᵓ᝿ࡋ
࡚࠸ࡃࡓࡵࡢࠕᏛࡧࡢᆅᅗࠖ࡜ࡋ࡚ࠊᏛᰯࠊᆅᇦࠊ♫఍࡛ᗈࡃά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡢ࣏࢖ࣥࢺ࡟ࡣࠊ౛࠼ࡤ௨ୗࡢࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ 
㸯㸧ࠕ♫఍࡟㛤࠿ࢀࡓᩍ⫱ㄢ⛬ࠖࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᮍ᮶ࡢ๰ࡾᡭ࡜࡞ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆࡵࡊࡍࡇ࡜ࡀ
୰ᚰⓗ࡞ㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
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㸰㸧ྛᏛᰯࡀࠊࠕఱࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࠖࡢどⅬ࠿ࡽࠊࠕఱࢆᏛࡪ࠿ࠖཬࡧࠕ࠸࠿࡟Ꮫࡪ࠿ࠖ➼ࢆ᳨ウࡋ࡚
≉Ⰽ࠶ࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࢆࢹࢨ࢖ࣥࡋᐇ᪋ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ୙᩿ࡢぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㸱㸧㈨㉁࣭⬟ຊࡢ୕ࡘࡢᰕ࡟ࡣࠊձ⏕ࡁ࡚ാࡃࠕ▱㆑࣭ᢏ⬟ࠖࡢ⩦ᚓࠊղᮍ▱ࡢ≧ἣ࡟ࡶᑐᛂ࡛
ࡁࡿࠕᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊ➼ ࡢࠖ⫱ᡂࠊճᏛࡧࢆே⏕࡟⏕࠿ࡑ࠺࡜ࡍࡿࠕᏛࡧ࡟ྥ࠿࠺ຊ࣭
ே㛫ᛶ➼ࠖࡢᾰ㣴ࡀ࠶ࡿࠋ 
㸲㸧㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚㘽࡜࡞ࡿ஧ࡘࡢᴫᛕ࡜ࡋ࡚ࠊ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ
࡜୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫࡧ㸦࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ㸧ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㸳㸧ྛᏛᰯࡣࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡟ࠊᏛᰯᩍ⫱┠ᶆࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ⦅ᡂࡋࠊ
࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡑࢀࢆᐇ᪋࣭ホ౯ࡋᨵၿࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿࡜࠸࠺ࠕ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࠖࡢ☜
❧ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㸴㸧㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆྍ⬟࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࠕ୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫࡧ 㸦ࠖ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽ
ࣥࢢ㸧ࡢどⅬ࠿ࡽࡢ୙᩿ࡢᤵᴗᨵၿࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ኚ໬ࡢ⃭ࡋ࠸ண᝿ࡀᅔ㞴࡞♫఍ࡀ฿᮶ࡋࠕ⮬❧ࠖࡋࡓಶேࡀࠊ▱ᜨࢆฟࡋྜ࠸ࠕ༠ാࠖࡋ࡚ࠊࠕ๰
㐀ࠖⓗ࡟ၥ㢟ゎỴࢆᅗࡿ࡜࠸ࡗࡓ௒᪥ⓗ࡞ㄢ㢟࡟┤㠃ࡍࡿ୰࡛ࠊᏛࡧ࡜ࡣఱ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᰿ᮏⓗ࡞
ၥ࠸┤ࡋࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡇࢀ࠿ࡽࡢ♫఍ࢆ⏕ࡁᢤࡁࠊᮍ᮶ࢆᣅࡃ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆ
ࡵࡊࡍࡓࡵ࡟ࡶࠊ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ෆᐜ࡜άືࡢ㸱ࡘࡢせ⣲ࢆࡘ࡞ࡄᏛࡧࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆᐇ⌧ࡋ࡚
࠸ࡃࡇ࡜ࡀ୰ᚰⓗ࡞ㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ㸦ヲࡋࡃࡣࠊᯇᑿ㸦2016b㸧ࢆཧ↷㸧ࠋ 
࠾ࢃࡾ࡟࠿࠼࡚̿Ꮫࡧࡢၥ࠸┤ࡋ㻌
 ኚ໬ࡀ⃭ࡋࡃண᝿ࡢࡘ࠿࡞࠸ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞▱㆑ᇶ┙♫఍࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᮏ✏࡛ᴫほࡋࡓࡼ࠺
࡟ࠊồࡵࡽࢀࡿ⬟ຊほ࡜࠸࠺ࡶࡢࡀࠊ1980ᖺ௦ᚋ༙௨㝆኱ࡁࡃኚᐜࡋ࡚ࡁࡓࠋࣜࢸࣛࢩ࣮ᴫᛕࡣࠊ
᭱ప㝈ࡢㄞࡳ᭩ࡁ⬟ຊ࠿ࡽ㧗ḟࡢ᝟ሗฎ⌮⬟ຊ࡬࡜ᣑᙇࡉࢀࠊࡉࡽ࡟ࠊࣜࢸࣛࢩ࣮࠿ࡽ᝟ពࢆྵࡴ
ே㛫ࡢ඲యⓗ⬟ຊࢆど㔝࡟ධࢀࡿࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ᴫᛕ࡬ࡢᒎ㛤ࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟♫఍࡛⏕ࡁ
࡚ാࡃ⬟ຊࡀồࡵࡽࢀࡿ୰࡛ࠊࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢ⫱ᡂࢆࡵࡊࡋࡓᩍ⫱ᨵ㠉ࡀࠊୡ⏺ⓗ࡞₻ὶ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢ⫱ᡂࢆࡵࡄࡗ࡚ࡣ᪩ࡃ࠿ࡽ㆟ㄽࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊ2017
ᖺ 3᭶∧ࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࡣࠊ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ୕ࡘࡢᰕࢆࡶ࡜࡟ᩍ⫱ㄢ⛬ࡀᵓ㐀໬ࡉࢀࠊ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡜୺యⓗᑐヰⓗ῝࠸Ꮫࡧ㸦࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ㸧࡜࠸ࡗࡓලయⓗ࡞ᡭ❧࡚ࡀ
♧ࡉࢀࠊ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂࡀ୰ᚰⓗ࡞ㄢ㢟࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡉ࡚ࠊࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࢆ㔜どࡍࡿᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡉࡲࡊࡲ࡞㆟ㄽࡀ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊᮏ
⏣㸦2005㸧ࡣࠊࣁ࢖ࣃ࣮ ࣓࣭ࣜࢺࢡࣛࢩ࣮ࡢୗ࡛ே㛫ࡢ῝ࡃᰂࡽ࠿࡞㒊ศࡲ࡛ࡀホ౯ࡢᑐ㇟࡜ࡉࢀࠊ
ᐙᗞ⎔ቃ࡞࡝Ꮫᰯእ࡛ࡢ⤒㦂ࡀࡑࡢ⫱ᡂ࡟኱ࡁࡃᙳ㡪ࡍࡿࡓࡵ♫఍㝵ᒙࡢ෌⏕⏘࡟㝗ࡗ࡚ࡋࡲ࠺࡜
ཝࡋࡃᢈุࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊᯇୗ㸦2010㸧ࡣࠊࠕ᪂ࡋ࠸⬟ຊࠖࡢࣞࣅ࣮ࣗࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࡑ࠺ࡋࡓᢈุ
࡟ࡦ࡜ࡲࡎ⪏࠼࠺ࡿ⬟ຊᴫᛕ࡜ࡋ࡚ DeSeCoࡢ࣮࣭࢟ ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࢆ఩⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋ▼஭㸦2015㸧
ࡣࠊࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭ ࣮࣋ࢫࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ࡣ༴㝤ᛶ࡜ྍ⬟ᛶࡢ୧㠃ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ᮏ✏ࡢᇶᮏⓗ࡞❧ሙࡣࠊ㸦1㸧ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࡟ᇶ࡙ࡃᩍ⫱ᨵ㠉ࡣࠊᛴ㏿࡟㐍⾜ࡍࡿ▱㆑ᇶ┙♫఍
࡟ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱࡚ࡿ࡜࠸࠺♫఍ⓗせㄳ࡟ᛂ࠼ࡿࡓࡵ࡟୙ྍ㑊࡞⌧㇟࡛࠶ࡿࠊ㸦2㸧ࡇ࠺
ࡋࡓືࡁ⮬యࡣᚲࡎࡋࡶ඲㠃ⓗ࡟ྰᐃࡍ࡭ࡁࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ༴㝤ᛶ࡜ྍ⬟ᛶࢆేࡏࡶࡘ୧⩏ⓗ࡞ᛶ
᱁ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠊ㸦3㸧㔜せ࡞ࡢࡣࠊᩍ⫱㛵ಀ⪅ࡀࠊࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢ⫱ᡂࢆࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦㄽ࡜࠸
ࡗࡓேⓗ㈨ᮏ㛤Ⓨ࡜ࡋ࡚⊃ࡃᤊ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ඲ேⓗ࡞ࢢ࣮ࣟࣂࣝᕷẸࡢ⫱ᡂࢆࡵࡊࡍࡶࡢ࡜⪃
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ࠊࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡍ࡟ᶵዎࡿࡍ⌧ᐇࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡢࡧᏛࡓࡅྥ࡟ᡂ⫱ࡢຊᏛ㸧citnehtua㸦࡞ṇ┿ࠊ࠼
 ࠋࡿ࠶࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜
ࠊ㆑▱࠸ᗈᖜࡿ࠺࠼⪏࡟໬ኚ࠸ࡋ ⃭ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡃᢤࡁ⏕ࢆ఍♫┙ᇶ㆑▱࠸࡞࠿ࡘࡢ ணࠊࡕࢃ࡞ࡍ 
ᡭධࠊ࡚❧ࢆ࠸ၥ࡞ษ㐺ࠊ࠸ྜࡁྥ࡟㢟ㄢ࠸࡞ࡢ࠼⟅ࠋࡿࢀࡽࡵồࡀຊุ᩿ࡸຊ⪃ᛮ࡞ᗘ㧗࡛㌾ᰂ
࡟ἣ≧఍♫࡞㞴ᅔ ண࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽ⮳࡟ゎ࡞ᙜጇ࡟࡜ࡶࢆሗ᝟ࡓࢀࡽ㝈࡞⬟ྍ
⫱ࢆ࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࡿࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡿࡍ⏝άࡋ㐀๰ࢆ㆑▱ࠊ࡚ࡅྥ࡟Ỵゎࡢ㢟ၥࡿࡍ㠃┤ࠊࡣ࡚࠸࠾
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶࡛Ḟྍ୙ࡣ࡜ࡇࡿࡍ㐍᥎ࢆ⫱ᩍࡿࡍᡂ
࡜ࡇࡿ࠶ࡀᛶ⩏୧ࡓࡗ࠸࡜ࡘࡶࢆ᪉୧ࡢᛶ⬟ྍ࡜ᛶ㝤༴ࠊࡣ⫱ᩍࡴ⫱ࢆ࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࠊ࡛᪉୍
ࡍⓎ㛤ࢆ※㈨ⓗேࡢ࡚ࡋ࡜ᮦேࣝࣂ࣮ࣟࢢࠊࡀ࡜ࡇ࠺ၥࢆ࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࠊ࡟୍➨ࠋࡿ࠶࡛ᐇ஦ࡶ
ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡅ࡙⨨఩࡟ᚰ୰ࢆᛕᴫࡢ࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࠊ࡛᪉୍ࠋࡿ࠶ࡀᛶ㝤༴ࡿࢀࡉ໬ᑠ▸࡟⫱ᩍࡿ
㈨ⓗே࡞ⓗ῭⤒ࠊ࡛⬦ᩥࡢ㊶ᐇ⫱ᩍࠋࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆᛶ⬟ྍࡃᣅࢆ⫱ᩍࡿࡍᡂ⫱ࢆຊ⬟ⓗయ඲ࡢ㛫ே
ྵ࡛ࡲ㠃ഃ࡞ⓗព᝟ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࣝ࢟ࢫࡸ㆑▱ࠊ࡛᪉௚ࠊࡀࡿ࠶ࡀࢀᜍࡿࢀࡉඛඃࡀࡳࡢ㠃ഃࡢᮏ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠶ࡶᛶ⬟ྍࡍಁࢆ⫱ᩍே඲ࡓࡵ
࡟ࡵࡓࡢ࠸㐪ࡢ㦂⤒ࡢእᰯᏛࡸᗞᐙ࠺క࡟ᬒ⫼ⓗ఍♫ࡢ౪Ꮚࠊࡣど㔜ࡢ࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࠊ࡟஧➨
࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥ࡟౪Ꮚࡢ࡚࡭ࡍ࡚ࡋᛂᑐ࡟఍♫┙ᇶ㆑▱ࠊ࡛᪉୍ࠋࡿ࠶ࡀᛶ㝤༴ࡿࡆᗈࢆᕪ᱁఍♫
ࡉṧࡶᛶ⬟ྍࡿࡏࡉ⬟ᶵ࡛ྥ᪉ࡿࡍᑠ⦰ࢆᕪ᱁ຊᏛࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ⫱ᩍࡓࡌᛂ࡟ಶࠊࡵࡓࡿࢀࡽࡵồࡀ
ᠱࡀ኱ᣑࡢᕪ᱁࡚ࡋ㡪ᙳࡀᬒ⫼࡞ⓗᇦᆅࡸᗞᐙࠊࡣ⫱ᩍࡍࡊࡵࢆᡂ⫱ࡢ࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࠋࡿ࠸࡚ࢀ
ྍࡃ࠸࡚ࡋ㞀ಖࢆຊᏛ࠸㧗࡟౪Ꮚࡢ࡚࡭ࡍ࡛࡜ࡇࡿࡍᗏᚭࢆᑟᣦࡓࡌᛂ࡟ಶࠊ࡛᪉௚ࠊࡀࡿࢀࡉᛕ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠶ࡀᛶ⬟
ࡳࡢᚓ⋓ࡢࣝ࢟ࢫ࡞せᚲࠊ࡚ࡋど㔜ࢆࡳࡢ⣲せᡂᵓࡢࡑࠊࡣ⫱ᩍࡍಁࢆ࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࠊ࡟୕➨
⬟࡞ⓗయ඲ࡢ㛫ே࠺࠸࡜࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࠊ࡛᪉୍ࠋࡿ࠶ࡀᛶ㝤༴ࡿ㝗࡟⩏୺ᘧᙧ࡞࠺ࡼࡍ㏉ࡾ⧞ࢆ
࡜ࡿࡍࣥ࢖ࢨࢹࢆࡧᏛ࠸῝࣭ⓗヰᑐ࣭ⓗయ୺ࠊ࡟ᚰ୰ࢆᛕᴫ࡞ࡁ኱ࠊࡽ࠿ሙ❧࠺࠸࡜ࡿࡍᡂ⫱ࢆຊ
ࡇࡿ㝗࡟⩏୺ືάࡤࡏ㏉ࡾ⧞ࢆࡳࡢ⦎カࡢ࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࠋࡿ࠶ࡶᛶ⬟ྍࡍಁࢆ᪂㠉ࡢࡧᏛࡓࡗ࠸
ᐇࠊࡵ㐍ࢆ✲᥈࡟࡜ࡶࢆ࠸ၥ࡞ⓗ㉁ᮏࠊ࡟ࡵࡓࡴ⫱ࢆ࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࠊ࡛᪉௚ࠊࡀࡿࢀࡉ៖៧ࡀ࡜
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠶ࡶᛶ⬟ྍࡿࡏࡉ㠉ኚ࡜࡬㐀๰ࡢࡧᏛࡓࡗ࠸࡜ࡿࡍᡂ⫱ࢆຊࡃാ࡚ࡁ⏕࡛ά⏕ᐇࡸ఍♫
᪉ࡾ࠶ࡢ⫱ᩍࠊࡀࡢࡶ࠺࠸࡜ᡂ⫱ࡢ࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࠊࡎࡲࡣࡢࡿࢀࡽࡵồ࡟ࡕࡓ⚾ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ
ࡏࢃྜࢆ㠃ഃࡢ᪉୧ࡢᛶ⬟ྍࡍࡽࡓࡶࢆ᪂㠉ࡸ㠉ኚ࡟ࡳႠࡢ⫱ᩍ࡜ᛶ㝤༴࠺ࡲࡋ࡚ࡋ᮰ᣊࡋ㝈ไࢆ
ࡍど㔜ࢆࡳࡢⓎ㛤※㈨ⓗேࠊ࡛ୖࡢࡑࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍ㆑ㄆ࡟ศ༑ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡶ
ࣝࣂ࣮ࣟࢢࡿࡍ㔜ᑛࢆຍཧ࡞ⓗ୺Ẹࡸṇබ࡞ⓗ఍♫ࠊࡽ࠿Ⅼどࡢ⫱ᩍே඲ࠊࡃ࡞࡜ࡇࡿ㝗࡟⫱ᩍࡿ
ࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡚ࡋ㐍᥎ࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡢࡧᏛࡢࡵࡓࡿࡍ࡟⬟ྍࢆࢀࡑࠊ࡚ࡋࡊࡵࢆᡂ⫱ࡢẸᕷ
ᜨ▱ࡃ࠸࡚࠸ᣅࢆ᮶ᮍࡁࡼࡾࡼࠊࡃ࡞࡜ࡇࡿࢀࡽྲྀࡵ⤡࡟ㄽᮦேࣝࣂ࣮ࣟࢢࡢಽ㎶୍῭⤒ࠋ࠺ࢁࡔ
࠿ࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồࡀࡧᏛ࠸ࡋ᪂ࡢࡵࡓࡿࡍᡂ⫱ࢆẸᕷࣝࣂ࣮ࣟࢢ࡞ⓗືάࡓࡗࡶࢆ
⏺ୡᐇ⌧ࠊࡧᏛࡃ῝ࢆᛕᴫ࡞ⓗᚰ୰ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ㸧⪃ᛮⓗ┬཯㸦✲᥈࡞ⓗാ༠࡛ⓗయ୺ࠊࡣࡧᏛࡢࡽ
⫱ᩍ࠸ࡋ᪂ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉᚅᮇࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗᇵࢆࠖຊᏛࡢṇ┿ࠕࡢࡵࡓࡃᢤࡁ⏕ࢆ
ࡓࢀࡉ♧ᥦࡀࡳ⤌ᯟࡓࡅྥ࡟ᡂ⫱ࡢࡑࠊࡾ࡞࡜㢟ㄢ࡞ⓗᚰ୰ࡀᡂ⫱ࡢ࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥ࡚࠸࠾࡟⛬ㄢ
ࢀࡽࡵồ࡟Ẹᕷࣝࣂ࣮ࣟࢢࠊࡎࡽࡲ࡝࡜࡟Ⓨ㛤ࡢ※㈨ⓗேࡢ࡚ࡋ࡜ᮦேࣝࣂ࣮ࣟࢢࠊ࡟ᶵዎࢆ࡜ࡇ
࡚ࡋ⌧ᐇ࡟࠿࠸ࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡢࡧᏛࠊ࡚ࡋࡊࡵࢆᡂ⫱ࡢ࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥᆺ⣖ୡ12 ࡃᣅࢆ᮶ᮍࡿ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉṧࡀ㢟ㄢ࡞ࡁ኱ࡓࡗ࠸࡜࠿ࡢࡃ࠸
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ὀ 
օ OECDࡢᅜ㝿ᩍ⫱ᣦᶆ㸦INES㸧஦ᴗࡣࠊOECDຍ┕ᅜࡢ▱㆑♫఍࡟ᑐᛂࡍࡿேⓗ㈨ᮏ࡬ࡢ㛵ᚰ࡟⟅࠼ࠊᩍ⫱ࢩ
ࢫࢸ࣒࡟ࡘ࠸࡚ࡢẚ㍑ྍ⬟࡞ᣦᶆࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ࠊOECDࡢᩍ⫱ㄪᰝ㠉᪂ࢭࣥࢱ 㸦࣮Centre for Educational 
Research and Innovation: CERI㸧࡟ࡼࡗ࡚ 1987ᖺ࡟ጞࡲࡗࡓࠋࡑࡢᡂᯝࡣᖺሗ Education at a Glance࡜ࡋ࡚ 1992ᖺ
ࡼࡾฟ∧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ֆ ୧⪅ࡣඹ㏻ࡋ࡚ࠊ࢖ࣥࢸࣝࠊ࣐࢖ࢡࣟࢯࣇࢺࠊࢩࢫࢥࢩࢫࢸ࣒ࢬ࡞࡝ࡢ ICT௻ᴗ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㈈ᨻⓗ࡟ࣂࢵࢡ࢔
ࢵࣉࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⫼ᬒ࡟ࡣࠊࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࡢⓎᒎࢆ⫼ᬒ࡟ ICTࢆά⏝ࡋ࡚༠ാⓗ࡟ാࡃࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ 21
ୡ⣖ࡢ⫋ሙࡢ௒᪥ⓗ࡞ࢽ࣮ࢬ࡟ࠊᪧែ౫↛࡜ࡋ࡚ኚࢃࡽ࡞࠸᫬௦㐜ࢀࡢᏛᰯᩍ⫱ࡀᛂ࠼ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸࡜࠸ࡗࡓ༴
ᶵឤࡀ࠶ࡿࠋ 
 
࠙㏣グࠚ 
ᮏㄽᩥࡣࠊ≉㞟ࡢࡓࡵ࡟ࠊࠕᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ⦅ᡂ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ◊✲ 㸦ࠖ2010㹼2014ᖺᗘ㸧ࠊࠕ㈨㉁࣭⬟
ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ◊✲ 㸦ࠖ2015㹼2016ᖺᗘ㸧࡞࡝ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊
✲࡛సᡂࡋࡓᩥ᭩ࢆ෌ᩚ⌮ࡋࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡃ࡟ࠊ㸯❶࡜㸰❶ࠊ࠾ࢃࡾ࡟࠿࠼࡚ࠊ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣᯇᑿࠊ2016aࠊ3❶࡟ࡘ࠸࡚ࡣᯇᑿࠊ2015ࠊ4❶࡟ࡘ࠸࡚ࡣᯇᑿࠊ2016b࡞࡝ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ
ㄽᩥࡸ༢⾜ᮏࢆᇶ࡟ࡋ࡚సᡂࡋࡓࠋ 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
▼஭ⱥ┿ࠗ⌧௦࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿᏛຊᙧᡂㄽࡢᒎ㛤㸫ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࡟ᇶ࡙ࡃ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢタィ ቑ⿵∧࠘ᮾಙᇽࠊ
2015ᖺ. 
JAIST▱㆑⛉Ꮫ◊✲⛉ࠗ▱㆑ᇶ┙♫఍࡛ά㌍ࡋࡼ࠺࠘♫఍ホㄽ♫ࠊ2014ᖺ. 
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